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1 L’A.  présente,  succinctement  et  chronologiquement,  le  processus  d’émergence  de  la
conscience ethnique kurde en Iran à travers les principales révoltes qui opposèrent les
Kurdes à l’État central durant le XXe s. : les révoltes d’Esmaïl Agha Simko dans les années
1920,  la  République  de  Mahâbâd  de  1946  et  les  révoltes  qui  suivirent  la  Révolution
islamique.
2 La deuxième partie de l’article, beaucoup plus convaincante, s’intéresse à la kurdicité et à
son vécu, qui prennent de nouvelles formes dans l’Iran post-révolutionnaire. L’A. propose
une typologie, qui introduit les facteurs religieux, sociaux, territoriaux et diglossiques des
processus  d’identification  des  populations kurdes.  Elle  introduit  quatre  types  qui
fonctionnent  selon  la  volonté  ou  le  refus  de  négocier  entre  identité  ethnique  et
nationale : pour la volonté, le militantisme dans l’affirmation de l’identité locale ou le
multiculturalisme dans l’intégration non discriminante ; pour le refus, le traditionalisme
ethnique dans la continuité ou l’assimilation à l’identité iranienne, confondue avec la
persanité.
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